































































































































































％ 計 n＝58 ％
医療機関の機能
DPC病院 8 25 8 53.3 6 54.5 22 37.9
一般病院のみ 13 40.6 4 26.7 0 0 17 29.3
地域支援病院 4 12.5 4 26.7 6 54.5 14 24.1
療養型医療施設 6 18.8 4 26.7 2 18.2 12 20.7
回復期リハビリ病棟 0 0 3 20 0 0 3 5.2
感染病棟 2 6.3 0 0 0 0 2 3.4
特定機能病院 0 0 0 0 1 9.1 1 1.7
精神科病棟 0 0 1 6.7 2 18.2 1 1.7
がん拠点病院 0 0 1 6.7 0 0 1 1.7
看護外来
糖尿病 3 9.4 3 20 1 9.1 7 12.1
助産師 3 9.4 3 20 1 9.1 7 12.1
ストーマ 1 3.1 3 20 2 18.2 6 10.3
がん 3 9.4 0 0 2 18.2 5 8.6
その他 5 15.6 2 13.3 2 18.2 9 15.5
その他の内訳：フットケア④、呼吸器外来②、緩和ケア①、禁煙外来①、更年期外来①

























































































































通院時間の把握 37 29 97 18 12 37 19 17 60
％ 22.7 17.8 59.5 26.9 17.9 45.2 19.8 17.7 62.5
通院方法の把握 41 28 94 21 11 35 20 17 59
％ 25.2 17.2 57.6 31.3 16.4 52.3 20.8 17.7 61.5
通院同伴者の把握＊ 43 42 78 25 14 28 18 28 50
％ 26.4 25.8 47.9 37.3 20.9 41.8 18.8 29.2 52
未受診者の把握 15 32 116 8 10 49 7 22 67
％ 9.2 19.6 71.2 11.9 14.9 73.2 7.3 22.9 69.8
未受診の理由の把握 15 34 112 8 14 45 7 20 67
％ 9.2 20.9 68.7 11.9 20.9 67.2 7.3 20.8 71.9
通院困難の時期の把握＊ 14 37 111 10 18 39 4 19 72
％ 8.6 22.7 68.1 14.9 26.9 58.2 4.2 19.8 75
転院先の把握 10 33 119 7 11 49 3 29 70
％ 6.1 20.2 73 10.4 16.4 73.2 3.1 22.9 74
患者の家族形態の把握 37 34 90 20 14 33 17 20 57
％ 22.7 20.9 55.2 29.9 20.9 49.2 17.7 20.8 59.4
キーパ ソーンの把握＊ 47 39 74 27 15 24 20 24 50
％ 28.8 23.9 47.3 40.3 22.4 35.8 20.8 25 52.1
家族の健康状態の把握＊＊ 23 47 90 14 24 28 9 23 62
％ 14.1 28.8 55.2 20.9 35.8 41.8 9.4 24 64.6
在宅支援サービスの把握＊＊ 24 39 97 17 17 32 7 22 65
％ 14.7 23.9 59.5 25.4 25.4 47.8 7.3 22.9 67.7































































　 全体 % 指導有 % 指導無 %
看護活動
　救急受診指導** 113 79.6 63 94.0 50 66.7
　看護展開** 13 9.2 12 17.6 １ 1.4
　看護記録** 59 45.4 45 69.2 14 21.5
　カンファレンス** 51 37.8 37 56.1 14 20.3
連携
　病棟から連絡* 92 59.4 47 70.1 45 51.1
　病棟へ連絡* 87 56.1 43 66.2 44 48.9
　福祉施設連絡** 38 25.7 25 39.1 13 15.5
　他の医療機関連絡 36 24.0 21 31.3 15 18.1
　保健機関連絡 30 21.0 15 22.7 15 19.5
　介護部署連絡 37 26.4 21 32.3 16 21.3
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